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Penandasemantisyangdapatmenyatakantaktunggalatau
jamakdapatberupa fiksintleksional(Bonnard,1982:144-146;
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dalam ilmu sosial. Teknik dasar yang digunakandalam










































demonstratif),(4) pronominarelatif (pronomrelatif), (5)
S3
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(6) I/ vaut sans dou/e mieuxrenoncerau cuir et a lafourrure
gyisonttreschers.










(8) ...a la radio,a la television,danslesjournaux,etmeme
dansIe metroou les panneauxsonttoujourscouvert
d'affiches.








mana'padakalimat(8)menggantikankataa la radio'di radio',a








































KategoriKata Subkategori Contoh Makna
Kata








Pronomina I.Pronomina lis Merekalaki-Iaki




Milik(Pronom Lesmiennes Milik saya
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MaknaTakTunggalBerdasarkanJumlah





adanyaadjektivanumeral,misalnya:deux 'dua', trois ' tiga',
quatre 'empat',cinq 'lima', cent 'seratus',mille 'seribu',dan
seterusnya,yangdiletakkan.ataudituliskansebelumatausebelah
kiri nomina.Contoh:deuxmois 'dua bulan', trois menus'tiga








'produk-produkitu', mes parents 'orang tua saya',plusieurs
professeurs'beberapadosen/guru',danseterusnya.








Jems atauprosesterjadinya.Ada duajenis maknatak tunggal,
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1. Nomina:
Voiture--->voiture+sufikspluriel --->voitures 'mobil-mobil'
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Makna Tak TunggalBerdasarkanPenandaSemantis
Pembagianmaknatak tunggalberdasarkanpenandaatau
pemarkahsemantisnyadapatdilihat pada tabel 4. Ada empat
macampenandasemantisyang dapatmenyatakanmaknatak
tunggal,yaitu:
1. Afiks infleksional,yaitu imbuhanyang ditambahkanpada
nominabentuktunggal,sehingganominaitu menjadibentuk
jamak pula. Pada umumnyabentukjamak ditandaidengan
penambahansufiks-s padanominatunggal,misalnya:voiture
menjadivoitures,/it menjadi/its 'tempatidur',danseterusnya.





Untuknominayangberakhiran-eau, -au atau-eu bentuk
jamaknyadenganmenambahkansufiks-x padanominabentuk



























hal/orangatau lebih. Demikianjuga untuk kata Ie peuple
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mobil-mobilkecil, besar,dan kami menjualnyakepada
semualapisanmasyarakatPrancis'.
Pronominaen padakalimat(14) di atasmengandungmaknatak
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